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EN LA C A P I T A L DEL PROTECTORADO 
5! Conde de Jordana oronuncia ante ios ca des y 
Zona un transcendental discurso 
UN REPORTAJE SENSACIONAL 
bajaes de todala;¿EI soiitario dei Lucus está bajo la 
influencia de elgún hechizo? 
En el solemne acto de ofrendar su 
adhesión al Rey con motivo de su 
fiesta onomástica al que asistieron 
lodos los caides y bajaos de las ciu-
dades y el campo del protectorado, 
e\ conde de Jordana pronunció uu 
grandioso discurso que por su i m -
portancia reproducimos ya que con 
ello contribuimos a su mayor d i -
vulgación en el Marruecos español: 
El conde de Jordana, dijo con voz 
clara y elocuente entonación: 
-Hoy es un día de verdadero re-
gocijo para todos nosotros, pues 
celebramos la fiesta del excelso Sul-
tán de la nación española, de S.M. el 
Rey Don Alfonso X I I I , protéjalo 
siempre Dios, el Monarca que tan-
to amor y cariño ha puesto siem-
pre por todo cuanto se refiere a 
vuestro progreso y bienestar. 
Va unido a este regocijo, por mi 
parte, la alegría de verme entre 
vosotros, los caides y bajaes de la 
zona, los hombres leales en quienes 
S.A.I. el Jalifa, (aumente el Señor 
su prestigio), y yo, como represen-
tante de la nación protectora, te-
nemos depositada nuestra confian-
za, pues sois nuestro principal ins-
trumento de Gobierno. 
Mucho siento que no puedan acom 
pañaros todos los indígenas que go-
bernáis, para poderles expresar, co-
mo lo hago con vosotros, esta sa-
tisfacción mía y todo <.'I umcr que 
pone la nación protectora para lle-
var a vuestros hogares la tvanqui-
lidad, y el progreso a vuestro bello 
país. 
No he de ocullaros qin ese amor 
que llena mi coiazon. \ )T los mu-
chos año; que he vivido entre vos-
otros, tiene como H?" principal el 
buen comportamionto de la pobla-
ción Indígena, que es modelo de ir.-
boriosidad y que, ierticada exeju-
sivamente a su honrado trabajo, con 
solida con ól la paz y labora por 
su íilicidad. 
Estoy verdaderamente catisfcho 
de vosotros, nobles musu'manes, os 
comportáis como verdaderos hom-
bres leales que solo miran por la 
prosperidad de vuestro país, como 
verdaderos "guerreros de la paz" 
Riguiendo las prescripciones de vues 
tro admirable libro sagrado que d i -
ce: "la paz es el bien" y quien así 
Pe comporta merece todo el amor 
y lodo el cariño, y por eso yo y to-
dos los que están a mis órdenes y 
no solamente estos, sino España 
entera, os quieren y os protejen con 
P] cariño que un padre siente por 
un hijo. 
•No os falta tampoco la protec-
ción divina que es la principal( pues 
Dios a quien constantemente pido 
r)nr vosotros, vierto sobre vuestros 
campos esa lluvia prolífica en su 
Hempo oportuno, para que así que-
den aseguradas vuestras cosechas 
y t i bienestar de vuestras mujeres 
e hijos, que antes, esquilmados por 
los horrores do la guerra, erraban 
hambrientos por no poder cultivar 
«us campos. 
Hoy gracias al Todopoderoso, de 
nada de lo indispensable carecen en 
bendita paz quo dis/rulin™?, 
porqu?, en la t i e r n , manantial de 
i'iqumii. y en las obríTi qti:» el 
MaJ/f'n r^nlijui, éneo n i ni i-» todos d 
trabajii ÍJUI* t^ |>m\\ lado* v¡ ia v 
btenestap. 
Deb^¡« siompr-' p.-^nr * i \ 134 be-
n^íloios de esta paz y no omilir 
mf^in e le i no paru conservirla y 
consolidarla ineulenmh en el co-
razón de vuesilro? \v \t < o\ ai.i > • a 
ella. 
i Desgraciado el nue por sn parle 
T por cualquier mediü tralata do 
perturbarla! No podría escapar al na administración de !os sagrados 
castigo del Cielo, ni de] treuiondo bienes Habús. 
que se le impondv.'a en "a tierra, | Hoy os admira c! mundo por vues 
ni del peso de su propia Cuncicce-J tro comportamiento ejemplar como 
cia que como una losa pesaría so-J antes execraba y tachaDa de in-
bre él. c sensatos a aquellos quí! ciegos y sin 
Meditad bien en ios desve'os que reflexión por una gitto&i sin ra-
la nación protectora, pone en su zón, condonada por Dios y por los 
obra, que no tiene otro fla que el hombres, sumían al país en la ma-
de aportaros el bien, transformando yor miseria y a vuestras familias 
a vuestro país hasta convertirlo en en la más infame de las pen irias. 
modelo de civilización y de pro- Quisiera que todos estos consejos 
greso. qup os doy, no ya como Alto C-
Ved como mejoran vuestras ciu- misario, sino como padre cariño-
dades, como se construyen rami- so. quedaran impresos 30 vuestros 
nos, como se respeta .vaos! ra re- cerebros y fueran pauta en vuestra 
ligión, como se atiende a !a eiise- vida y a tal objeto, he dispuesto 
ñanza de vuestros hijos, como se que estas palabras q'i.-acabo de d i -
crean albergues para vuestros me- rigiros, se impriman en hojas que 
nesterosos, como se difunden los serán repartidas por todos los con-
cuidados sanitarios y como se fo- tornos de la zona, para que así tó-
menla el cultivo de vuestros cam- dos conozcan el sentir de vuestro 
pos, que son en definit-va, el fo- Alto Comisario, 
mentó principal de vuestra rique- Quiero, y así lo pido a Dios que 
za. A cambio de todo ese bi-m, que PstaP hoj'as? distintas a aquella- que 
con la ayuda, de Dios y del Majzen,^ desde los aeroplaos os llovían, so-
vierte sobre vosotros a manos lie- bre el campo de la guerra cruenta 
ñas la nación protectora, so!o OÍ: e insensata, pues son las "ho-
exige a vosotros y a vuestros ad- jas de Ia ̂  en las que va mi sa_ 
ministrados que todos trabajéis por; lndo para todos los proSPntes y a i l . 
el bien común, que es el afianza-; sentes? veais el amor v eI cariño. 
miento de la paz, sembrando así: que enciorra mi eovaén para los 
la semilla del bien, cuyo fruto vos- buenos musulmanes leales a la fcaü-j 
otros habréis de recoger. sa de España y dol Majzen en hl> 
No basta solo que cada cual Ia- | zona de Protectorado, v ruego al 
Rif, con su jefe político teniente 
coronel Peñamaría e interventor se-l Y... amaneció el día de ayer y en 
ñor Seco. Y por último los caides la punta de la ya célebre escollera 
de la zona de Melilla, con su jefe del río continuaba insensible a las 
polfti/o teniente coronel Muñoz brisas frías y penetrantes el soli-
Grande, y el interventor de Nador tario del Lucus. 
señor Fortea. A todos fué saludan- ünaq horas más tarde, los rayos 
do cariñosamente el conde de Jor- del sol fueron desentumeciendo los' 
daña interesándose por cada región miembros del solitario, y volvieron 
y cabila, tratando de recoger direc- a poner en su rostro azabachino, el 
tamente de las autoridades, desde ?esto del bajo la influencia mag 
la más alta a la modesta, el verda- nética de un poderoso fakir se en-
dero y legítimo sentir' de sus ha- cuentra hipnotizado., 
hitantes. ' 
Después de las dos de la tarde 
terminó este acto de gran trascen-
dencia en la vida política del Pro-
tectorado, j 
A la salida de Palacio se fué en-
Uno de nuestros redactores v i -
sitó al solitario del Lucus. en su 
retiro de la escollera, al que con-
tinuamente llegan persogas de to-
tregando a cada uno de los moros c,as las clases socialtó de la o'ud.'J 
notables asistentes a la fiesta, un para admirar el caso exlraordlna-
ejemplar impreso del discurso del ri0, sombroso y sobrenatural de 
Alto Comisario traducido al árabe este joven Q116 lleva ya mÁS de ¿eis 
como mejor medida de llevar hasta mescs viviendo noch-i y día entre 
el último aduar sus trascender.fale': 
palabras. 
El partido de m a ñ a n a 
nn e| campo riel ''San-
ta Barbara^ 
bore aisladamente en esta obra. Es 
tan magna que requiere una unión 
perfecta entre todos y la mayor ar-
monía y el completo acuerdo en-
tre gobernante y gobernado que sois 
en definitiva hermanos de raza y 
religión, borrando de los corazo-
nes rencillas y pasiones que son se-
milla de desorden, conservando "im 
perfecto contacto con vuestros i n -
terventores, cuyas advertencias y 
consejos habéis siempre de tener 
presente, ya que solo reflejan las 
instrucciones del Alto Mando que 
yo ostento, y sabed que el Majzen 
y yo, que como supremo interven-
tor, velo por el interés general, sa-
bremos castigar y destruir a aquel 
de osotros que apartándose del buen 
que todo lo puede que el año que 
viene y durante muchos otros, con-
memoremos la fiesta diel egregio 
Rey de España Don Alfonso XTTI 
quien con tanto interés vela por vos 
otros reunidos en ambiente, do cor-
dialidad y ligadas por el mismo 
amor que nos une, que todos de-
bemos procurar sea mayor cada día 
y que yo pueda siempre, como aho-; 
ra felicitaros por vuestra ejem-' 
nlar conducta que os la garantía de 
bienestar y prwneridad de este 
país. 
Hágalo Dios así". 
Terminada esta elocuentísima y 
transcendental oración de S. E. el 
las piedras de la escollera cH no 
y que a muchos ya los parece que 
es una piedra más, ya ennegreci-
da por las manos de los que apia-
dándose de este ser extraño, tocan 
sus ropas o su cabezi como si fue-
ra un sín.ibolo al qu?. por temor 
a sus venganzas hubier'.i que ve-' 
nerar. 
Y en aquel lugar, que tal veJ 
I algún día sea centro de peregrina-
se han ultimado los preparativos! ción para los que hoy llevan, víveres 
en el soberbio campo do fútbol del;y ansias de admirar lo que jamás) 
equipo "Santa Bárbara F. C." paraj vieron ni escucharon, permaneció 
el encuentro que maña:.a domingo] nuestro compañero varias horas, no 
celebrará por la tarde, -31 citado 0:1:0 muy lejos del solitario del Lucus. 
larachense con el á i la ci idad del y con los obreros indígenas que 
Estatuto "Príncipe Udine". 
Toda la prensil laiigerina y de 
la zona del prote'.'l orado se ha ocu-
pado de este interesantísimo encuen 
tro entre los dos equipos que tan-
tos admiradores tieaen entre la afi-
ción futbolística del Noite de A f r i -
ca. 
Los dos equipos "El Santa Bár-
bara" y el "Príncipe U d i n e h a n 
contendido con los mejores equi-
camino, observe una actitud contra-" conde de Jordana, fué vertida al 
na a este consejo que paternal- árabe p0r el jefe de interpretación 
mente os doy. de ln Alta Comisaría señor Tu -
Es menester que veléis porque ^9Vl 
las enseñanzas de los técnicos y los " , • , 1 , . . . • - > A conhnunción hizo uso de la pa-buenos consejos de vuestros ínter- , , 0 . . «-J »f . . , , labra. S. E. el Gran \ izir Sid Mo-ventores. siempre celosos de vues- , , T, » ^ J 
trabajan en la escollera y con va-
rios antiguos musulmanes que allí 
acuden com tantos otros' atraídos 
por el caso excepcional de este jo-
ven que encierra todo un enigma 
charló bastante tiempo. 
El Bajá do la ciudad, el notnble 
y caritativo Si Mohamed Fadel Ben 
Yaich, acudió también, intrigado 
por la leyenda que ha rodeado a 
este joven, ante su larga perrna-
pos de les dos protectorados de Es- ' , „, „ , 
» „ . nencia en el río, al que cada día 
pana v Francia en Marruecos v coní . -i • u -n J J 1 ^ 
f r:• , y w j vigila sus ojos brillantes de luná-
los de Tánger y Ceuta saliendo vic-! i - • * 1 J « 
, . . ' . . 1 " a _ l l c u , tico como si él fuera el dueño y se-
as aguas, que unas veces 
mansas y transparentes le acarician 
con su brisa y otras impetuosas y 
toriosos y estos triunfos ha  venido gor de 1 
a interesar vivamente a los afielo-* 
nados a este deporte sobre el cual 
e pre 
tro bienestar, al cultivo de vues-
tros campos, se sigan oieeamente. 
Así vosotros y vuestros hijos sabréis 
como se multiplica la producción, 
mejorando los procedimientos de 
cultivo y empleando útiles moder-
nos. 
hamed Ben Azuz, expresándose en 
términos de gran sinceridad al po-
ner d^ manifiesto las imoortantísi-
mas meioras obtenidas desde que 
impera la paz en todo el territorio, 
v los erandinsos beneficios obteni-
dos los el pueblo musulmán enn 
la noble y franca protección de la 
de los dos equipos han de triunfar desbordantGS se estrellan a 8U8 pies 
mañana domingo en el campo del formando ' ^ ola p r e s t a n -
Santa Bárbara". , . t ¿ t 
• do tumultuosamente de su estancia 
L . , i tenaz y avizorante en el r ío . 
PRIMO DE RIVERA INVITA A ES- y e f bondadoso gobernador de U 
TABLECERSE EN ESPAÑA A LOS ciudad, le interrogó y le aconsejó 
LA GRAN RECEPCION 
Es necesnrio que fomentéis la pro 
lección y el cuidado del arbolado y ^ nflCl'5n esPa,lo,a 
de los bosques, pues es riqueza que 
sino se cuida se pierde y sino se 
crea, no produce. Después de este acto se organizó 
Es importantísimo que además de la recepción en el salón del Trono, 
la enseñanza Coránica, que es la Fueron desfilando ante el Trono 
fundamental, facilitéis la educa- presidido por el Alto Comisario, 
ción hispano-árabe, pues de esa for el Bajá y autoridades moras de Te~¡ 
ma conociendo el idioma de la na- tuán con el coronel jefe de la Cen-| 
ción protectora, existirá mayor com tral de Intervenciones don Fernán-
penetración entre protectores y pro do Capaz y teniente coronel López 
t^prldoa, además de que así estaróis Bravo al frente de ellas y el cónsul 
en disposición de aspirar a impor- interventor don Isidro ds las Cagi-
tanfes cargos póblicos en la zona, ga?» por la capital. Siguieron de í -
r^chéis atraer para que vuelvan pues los eaides de Gomara-Xauon 
a sus rabilas, a los que por azares cyn sus Inlervcñtófea, teniente co-
do la puerra hicieron huir y que ronel Villalba y comar./Vmfe Caa-
váean como errantes, como ovejas telló; los bajaes de Larache, Alca-
sonarndas del rebaño común, in— zar y Arcila Sid Mohamed Ben Yaich 
eulcándole? vucslras ideas rpie sofi el Melaíi y el Rifi. sus caides. n 
el fruto de vuestra experiencia. jefe político teniente coronel Peña, 
D^bóis cuidar con el mayor des- y sUs Cónsule? señores Vázquez pe-
velo por la buena observación de rrer. Mariscal y Montesinos; al fren' 
la lustlcja de vuestro respetable te. el Bajá do Villa Sanjurio Abd 
X>ráa facilitando también h bue- elkrim el Hach Silux v caides de 
ISRAELITAS ESPADOLES qne pe marchara de aquel lugar, 
Salónica—El periódico editado dnnde el Peligro le acechaba, pero 
rn idioma francs."Le Progrés" pu- ol soJítvW continuó extático riomi-
blica una interviú celebrada con el nado Por el inflll'io Poderoso ^ las 
Presidente del Consejo español ge-, nfínas le atraen P0r(íue en ella? 
neral Primo de Rivera en la que! vió a1?0 Realizado e'Kvisible para 
este invita a los israelitas que sean^Ios ^ allí lle?an a con'.eiUflarle. i 
de origen español para que se esta- ' j 
blezean si lo desean en España. | ' 
• Y durante nuestra permanencia 
*~~ ' ~ en ia escollera haciendo compañía 
Sobre el hundimiento aj ?o;it1trio áo] L!1CU5; 1lle2aron va-
i nos tolbas, venidos del campo pa-
' ra estudiar el caso de este joven, 
¿que solamente sabe Indicar con su 
Para su mayor divulgación, te-* mano dirigiéndola a los aguas del 
nemoss que hacer constar muy gus- río, qú« allí está todo MI ?e-
tosamenfe que nuestra aclaración creto. 
de. ayer sobre la propiedad del ln- Allí, en el fondo del Luccus, rsU 
mueble en el que se ha hundido el genio maléfico qu* lo retiene día 
una techumbre, ora con ei exclu- y noche con su poder hipnótico, 
sivo objeto de hacer constar que Y nadie ha logrado deáeuHrií e l . 
la cilada casa no ha pertenecido por qué se Hetuvn en l i escollera. í 
nunca al ^nnocidri contratista des Y todos dicen que es r n lecoj 
obras don Jacob Bendayan conocí-} ni un mentecato, ni un enfermo-in-
dísimo en nuestra población por sus curable, ya que ninguno de les mu-
excelentes trabajos que han reali- chos que como éste de^bulan por 
de una casa 
zado en cuantas obras lleva a cabo 
pn nuestra ciudad y que le acredi 
del tan como un estimado contratista, ni ha permanecido en ellas noche y 
Marruecos ha buscado como lugar 
de apartamiento las a^uns de un río 
día enterrado entre cortnrtes pie-
dras. 
Y después de escirhar a los i n -
dígenas que están en más contacto 
con él, hemos observado que la 
creencia de cuantos le contemplan 
le socorren y de él se apiadan, es 
de que el solitario del Lucus está 
bajo ]a influencia de un poderoso 
lheo*izo que alguno le prporejonó 
para que el genio del mal lo retu-
viera en las aguas de un río. 
Y esta creencia, puede ser que 
exista en gran número de indíge-
nas, especialmente los que habitan 
en el campo, ya que la hechicería 
tiene gran raigambre en todo el 
Africa. 
Un escritor francés, gran psicó-
logo del pueblo musulmán, ha pu-
blicado un importante libro sobre 
las supersticiones entre los marro-
quíes y del gran número de hechi-
ceros y hechiceras que por las ca-
bilas del interior y las ciudades, 
han cultivado siempre las práct i -
cas diabólicas del artificio para em-
baucar a los pobres de espíritu y 
a los ignorantes propensos a la creen 
cia del poder de los hechiceros... 
í 
Pero nuestro propósito, nos pa-
rece haberlo logrado, aunque no de 
una manera cierta y detallada. 
Desde el primer día únicamente 
pretendimos saber quien era el jo -
ven que desde hace más de seis me-
ses viene viviendo en ' la escollera 
que se construj'e en el río. 
No porque el protagonista de es-
tos reportajes lo haya manifestado, 
ya que nadie lia podido lo-
grar cruzar con él una palabra. 
Su mano ennegrecida, de de-
dos pulidos de acariciar las pie-
dras de la escollera, ha sido la úni-
ca que ha dado a entender el por-
qué de su permanencia entre las 
piedras. 
Los indígenas que le han estudia-
do, que le han observado una hora 
y otra, un día y un mes, aseguran 
que el solitario del Lucus pertene-
ce a la cabila del Jolot, de la re-
gión de Larache, porque sobre sus. 
sienes crecen unos rizos negrísi-
mos y enmarañados, que únicamen* 
te los pobladores de la citada ca-
bila son los que por tradicción los 
llevan. 
También por la forma de pro-
nunciar las únicas palabras que ha 
hablado durante su permanencia en 
la escollera ante los indígenas que, 
íininrlndos de él, por la noche echan 
sobre su cuerpo las chilabas que la 
caridad do unos poderosos le han 
proporcionado. Agua y pan, son laS 
dos únicas palabra? que pronuncia 
el solitario y por las que creen 
que' hay más motivo para asegu-
rr que pertenece a la cabila del Jo-
lot. ya que lieiien in aernta es-
pecial. 
Cumplida nuestra misión, deje-
mos al solitario del Luccus, entré 
las tinieblas del misterio que le r o 
dea. 
íal yei ai llegar alirón M t , t \ jo-
voti que vive en la eseolhHTt, haya 
• i; ^ipyreciíio y allí sobre las pie-
dras qüo tanto acarició solo quedó 
una estela del impenetrable miste-
rio y una leyenda más que uoir á 
las muchas que tiene esta miléhariá 
ciudad del Luccus, 
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Ferrocarril de Larache a Alcázar 
E s t e es el 
"Kodak 
que debe U d . c o m p r a r 
SUS diir.tMroúe* too t u reduci-
da* ^«e penniten lievaiic eo si 
boUills dd ctuieu: 
SU confección es ttn perfecta que 
hace fotojr»fi«s perfecta» sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, uníversalmenle cono-
cido, ei eJ 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
De veata en el es-
2 tablecimiento 
GOYA 
ANTIS D I ANUNCIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SULTJI UBTK9 LAS 
TARIFAS D « W B U -
D» "MAAÜ 
A i M © Q B fc 
SarTícIo de trenes qoi rige desdi t i S de O c t i t » d i .929. (Bora oñci&I; 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
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I S H 
S o n l a - - e s 0 ^ 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con loa ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estac a r e s , 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, así como billetes de libre eirealacion, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
L a D i r e c c i ó n . 
Transportes Marqués Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
\utiguo hotel nidnlado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; esplendidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de coema 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
.Transportes de mercancía entre Casablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
.Correspondencia comb nada con los transportes x £ 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su oüo na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victc ria. Larache 
m 
,! 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
De l a 9 kgs. Pus, 100 mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » 1*50 id. id. 
De 50 a 99 » . 1'75 id. id. 
De ICC a 999 » » 1'50 por cada fracción de 100 feiforramo* 
De 1.000 en adelante, a Ptas. ll'OO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan exc'uidus de esta tarifa, las mercanc ías 
siguientes: metálico y valoresiní lamubles y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
M 
G r a n E m p r e s a d e ^ u t o m o v f — 
. a V a l e n c i a n 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
E m p r e s a l j E s p a n o l a 
Autom*vfie§ de gran lujo, r á p i t a ycoir butacas individúalas fes la 
P4*M mié aatagua ooa maierial aprabiada a las pairstem f»« ve-
corren y piwaanal ezper isa estado. 
BarvMo Marte entre Laraehe, Alcázar. Aretta; Tiagsr: Tetuán j Ose-
ta; Tetuán a Xaaen y Bel) Tasa. 
Beiario de saljdas a partir dot « f f p r t e M r a de novieabrt da I t M 
De Alcázar a Urachei 6 4) 8 y 3o, l e , i a, i4 y 3o, 16, 17 y V «f 
Dc *. « » Arcila, Tánger 6 y 45. ia, 16. 
0e ^ • * » Rgaia.Tetuaa.Ceuta, 10, ta, d 
06 • • » • Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45 
De Urache a Alcaian 8, te, n y 3o, t3, t5.16 y Se, 17 y 3e y 
De » a Arcila, Tánher Tetuán Ceuta y de Tctuai» 
Xauen y Bab Taza, 7 y 46. 
» a • R'yaia, Tetuán, Ceuta. Xauen y H . 3 1 
za, 3 y 3o de la tn<tdru^d<f 
* « » Rgaia .Tetuác^euta .SySo. i3y3o. Jir t 




ÍUHPA.—fíala impresa expenda } metes o&mám hasta Alfeoirae, au 
fmmmMiéñ esa loa vaporas da "Haad Una* qea salea da «áafac 
í \ m & é n ifspaebs billetes para tedas las liaaas qaa tiene eatahtast 
«aa'esta Empresí, en Bapaña eampitendidas entre Alfeoiras, Sevilla f 
Alfeeinss Cádia, tu oembina^tón ion la laiida y llegada da loa vapora 
ocweoa 49 Africa, 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento Ajo 
Descuento y cobro de todos Oíros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Yaloret 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los psiMf 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
da ARGELIA dS TUNEZ y de MARRUECOS 
1QBNGIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
QORRBBPON BALES EN E L HUNDO ENTERO 
A N E M I A 
Se combate rápidament* 
fomentando e¡ apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coo el supremo vigorizador 
Ja rabe d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 




1 O o o o d j r l l o « 
G A P B B A K - R K S T A U V « N 
i tee lée le tenrlele de Qeaeder s ta earta 
Bebidas i t aaeckNttet y aeredtadas marcas.—Tapas vanadas 
9mu ti Teatro feialt-UíUCHE 
Banco Español de Crédito^, fl. 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30J290.348.260 
Cs|ia de a h o r r ó s e Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente», 
ten pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal Ijipaoh»- fcv«m*de M: . . . 
bebé la conoce y no hay mxxakké 
de Damarte para que se acerque a la 
mesa, áv ido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
f tanto le prueba, preparado coo 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 



















DIARIO mAHROQUl " 
Lo que dice Bebé Da 
niels 
La 5»ni| láfiea Kcvigta Paramount 
NOTiCiERO DE LARACHE GRUPO DE? FUERZAS REGULA-
RES INDÍGENAS DE MELILI.A NU-
MERO 2 
En el sorteo celebrado ayer en o l | En la madrugada do ayér zarpó 
Necesitando este Grupo adquirir I Hospital de la Cruz Roja corespon- paríx el puerto do Tánger el vapor 
por gestión directa con arreglo a fa 'did el premio al número 125. | bdgn '-Lys" qno emoarranen on la 
j • playa de Raí Rom.-l y (iue'fiii< pues-̂  
, » , j ' i *p a ft^p por nno d^ íca pnderosos | Después de pasar el día de ayer \ , > 
1 _ rt:molcadores cpie para esta clase de 
siniestro^ marílimo^ lien? la Com-
iitada en España, w n preaunta dispuesto on la R. O. de 3 de En.-ro 
e5 ,n¡ última impresión funj 1928 D. O, número 3 apartado se* 
[elación a mi trabajo en l:i panla-j gundo las prendas de s estuario y , : 
|¡a -Qué voy a decir cuando de, equipo que a continuación ft< ^ « ¡ d e n en la vocina población de A l - . , 
mí'ascgiu-a todo el mundo que soy! presan, so l.ac },>iico f í r e. pre--(.aza ¡vjr só a la capital del pa,1,a Bland 
tengo más remedio ^ue ¡r con la op: tructor?s qu' 
. Protectorado, nuestro querido ami-
\) d^.en i . ¡irían re-( _ d ^ ^ TW*«0 oficial de 
U l t i m a H o r a 
REVIENTA CN POZO Y RESULTAN narca o] jofe do) riobierno general 
ASFIXIADOS OGIip OBREROS Primo de Rivera. 
Al íalir de Palacio ol marqué:, de 
Madrid.-Iíallándose trabajando Estella> manife3ló a los p ^ j ^ t a í 
en las obras que se llevan a cabo qLie iba a almorzar al campo invi_ 
en la Plaza de España para abrir lado por los marque3e3 de Encina-
una galería, reventó un pozo que ^ aunqufí el tiempo no era 
contenía una enorme cantidad de El vapor "Gibel Masa; trac P m . l — — " V do. Dijo que a las seis y media 
go don Fernando Dueñas, oficial de \ o l , „ , , . «' aoua estancada. .in ia tajuia «o o*iato»*i*(* rnnspin 
n¡,„ general. Diré, si. q u . m í f ,un- mit ir mo t . - s , E ^ W - ^ B , , ^ gé |a n a c i ó n Civil. < ™ * al Consnledo m-j °0cho uhrcruí „ , cncont,.a,,an «„ ^ * ^ c"lbra, ,a 
, «n debe únicamenf.- a ! i suer siciones an'os l la. 12 h.-ras del- ^ IH fue puesto a flote en la ma- > . . . . . . , (U ?1.I?MSW' 
0 v nue yo en gran parte lo a t r i - día 10 f-horc p i - v m o en las — ñaña do ayor y se encuentra ancla- tr^ajando f . l a c,tada f e ™ ^ También despacharon con el Rey 
^ - o a mi'norma, que os la fiel oficinas * Mayoría rrestando con- Fondeó ayer en ej río el vap0r do en el muelle de la Aduana don- ^ ^ 1X1 0S' 0 ^ '"^ "'inislrus del Trabajo Fomento y 
clásico: renovarse o morir. formidad i [as ondioiones regla- "Carmen" con importante cargamen do durante todo el día de ayer es 
Cuando me convencí do que el pa mentarías y que se insertan m el to para e3te puer^, tuvo descargando. 
el Diario Of: 'iai de] Ministerio dol 




peí de damisela enamorad! 
de vampiresca a todo trance S3 ha- Ejérci'.) 
bían desacreditado mucho, puse to- pRENDAS y EFECTOS QUE SE 
do mi empeño en crear un nuevo 
tipo de protagonista c i n e m a t o L T á -
fica. Creo haberlo hallado: es el de Gon.og 
mis comedias deportivas y arries- Turbantes 
gadas para la Paramount, tales co- Guerreras kaki 
,no "La colegiala altiva", Nada nU Zaraguelles kaki 
ña, nada; Todo a medias; La Nie- panf,aiünes brich 
ta del Zorro; Tómame el pulso doc. Camisas 
tor, y recientemente La repórter re-' Calzoncillos moros 
lámpago. El éxito obtenido en estas Toallas 
interpi'etaciones mías, ha sido muy Zapatos 
superior al de mis creaciones an- Alpargatas 
teriores. Estoy por ello satisfechí- Correajes de pistola 
sima de Paramount, del público y Nador 17 de Enero de 1930 
más particularmente del favor que E1 Comandante Mavor 
de curados en la casa de socorro, 
trasladados a sus respectivos domi-
cilios. ¡ 
Economía Nacional. 
Marchó a Ceuta, en comisión del 
kaki 
So alquila habitación amueblada'DESPACHANDO CON EL PRESI-
sorvicio, el distinguido capitán de Para caballero solo, piso encima delj DENTE 
Intendencia administrador del líos- cf»^ "La Vinícola". Plaza de Es-
pita! militar de Alcázar don Luis Paña. . j Después de salir de Palacio esta 
Ulloa. *** mañana el jefe del Gobierpo, se tras 
Se ofrece joven para cualquiei; ladó al ministerio del Ejército, don 
colocación. Informarán en esta Re- de recibió las visitas del director 
La esposa de nuestro estimado dacción. 
500 compañero on la Prensa don Bar-j • • • 
3r.(.0 tolomé Pajares, dió a luz on la no- gg vende un leTTeno frente al Con, 
2000 che de ayor una preciosa rma, sien sulado de España; así como un ba-
1500 do asistida la partuiv-nta por M no- i rracón en el mismo lugar. 
lüOO tabk" profesora on paptos doña Ma-, Dará razón don José S. Moryusel. 
13000 ría Fernández. 
108 por gpaiq ao nírcir / 'vfo. en-¡ 
víamos nu Í'.'M corüial foi\" ilación Para cualquier colocación fija o 
Be me dispensa en España. No en 
vano corre sangre española por las 
venas de vuestra, BEBE DANIELS. 
• • • 
Hoy sábado, podréis admirar a 
osta simpática actriz en su última 
película "La repórter relámpago", 
que se estrena en el Teatro España. 
IMPORTANTE—Se están agotan-
do las localidades para la gran ve-
lada del lunes con "Los cosacos del 
Don". 
a los pácLvs y derj-iá? ramilla. 
MANUEL LARREA 
V. B. 
El Teniente Coronel Jefe 
PEDRO ESCALERA 
por horas se ofrece joven, sabiendd 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación peí' 
Se traspasa un establecimiento 1 horas. Informes en este periódico. 
instaladado en la Avenida Reina Vic 
toria. 
accidental de Marruecos y Colonias 
y al geneal Ardanaz. 
Poco después recibió ¿rafi núme-
ro de visitas y por la tardo marchó 
a una finca próxima a Madrid, in -
vitado a comer por los marqueses 
de Encinares. 
Para informes en esta Rf(Jacción. 
JEFATURA DE TRANSPORTES MI 
LITARES 
R i C t í r d o t s c o r . h u e a 
Depós i to de Semilias y - bo 
nos Químicos. 
GALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana), melón ver-
de, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
C O N C U R S O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por real orden del ministerio del 
Ejército fecha 28 de diciembre del 
pasado año, se abre un concurso 
a las once horas del día 28 de fe-
brero próximo, en la Intervención 
de Marina de la región Occidental, 
en esta plaza, con ol fin d.j cjntra-
tar un fogonero de la clase paisa-
no con destino a los remolcadores 
al servicio de esta Jefatura y con 
arreglo al pliego .le bases y condi-
•** ; férente a 
Se alquila habitación amueblada nal. 
para uno o dos caballeros. InfoN , 
marán kiesco de la Vinícola. 
COMBINACION DE PERSONAL 
La Gaceta do hoy publica nume-
rosos decretos do los ministerios de 
Fomento. Trabajo y Economía re-
combinaciones de perso-
E D I C T O { Segundo. Que no so admitirán ¡ posturas que no cubran las des ter-
1 ¡ ceras partes del avaluó, pudiendo 
Don Francisco de Rojas y Rojas, hacerse a calidad de ceder el re-
T J -̂ „ T,^<„ „• .u. mate a un tercero; y Juez de primera Instancia de ' J 
T . T> Í J I Tercero que la camioneta de re-Larache y su Partido. I . n , , , . 
j foroncia so encuentra en poder del 
HAGO SABER: Que en cumpwhdepositario José Cazaña Juárez. 
miento prestado a carta orden de Dado en T arache a 22 de enero de 
la Superioridad dimanada do pieza 
separada relativa a cobro de bono--
rarios devengados por el letrada. 
señor Alarcón, he acordado sacar 1 
a pública subasta por primera voz! 
y término do 8 días, con la condi-
ejones que se dirán, una camioneta 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretario 
ENRIQUE BAENA 
i i - embarcada o Alí ben Tapyaui, do ^ v r J y a i ^ n r Mormonno 
>n_ las características siguientes: Mar- O a l Y d Q O r n D i m a n O S 
DESPACHANDO CON EL REY 
Esta mañana despachó con el Mo-
i CUMPLIMENTANDO AL INFANTE 
DON JAIME 
I 
j Después del despacho con el Rey 
el ministro de la Economía Na-
cional pasó a las habitaciones par-
ticulares del infante don Jainv con 
el fin do cumplimen'.ailo. 
i El citado ministro visitó poco des 
pues a ja infanta Isabel, 
LA CORTE VISTE DE MEDIA 
GAI.V 
Con motivo de sor hoy ol sanio 
do la infanta doña Paz. tia del Rey, 
la corte vistió de media gala. 
TUMULTOS EN PATSONVILIE 
Patsonvilio (California).—Ayer se 
produjo enorme tumulto en esta ciu 
dad del que resultaron siete heri-
dos graves. 
La Policía practicó numerosas de 
tenciones. 
FEBUS 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
D00T0R GRAU 
Consultas todos los días dé 
\ 3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
Aceite de oliva 
El mejor aceite do mesa y para to-
do uso la marca registrada "Pelayo. 
Exportadores: P. Durbvanj Crespo y 
Gramófonos y discos de La Voz dé 'compañía. Sevi.h. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
ciónos aprobado por di.'ha sobera- las características siguí 
na disposición y que se halla de ma- ca '•Chovrolet", forma cajón, ba- VENDEN una báscula marca To-
niflesto en las Jefaturas de Trans- qué cubier<0' niatríon<Jíl M' E- 1180' ledo seminueva y un molinillo de BU amo. Esta casa invita a su dis-j Agentes ex.lushos para Larache 
numero del motor 30024099. pinta- w~ . , f „ „ • • . ^ 4 
Comandancias e ^ , - J, café eléctrico. portes Militares y da la carrocería en color al pare 
Inten-enciones de Marina de La Co- CC1. gris s¡n deteriorado y tasada 
a l J r u ñ a , Vigo, Santander, Bilbao, San pericialmente en 2.200 pesetas. í -
;nl Sebastián, Barcelona, Valencia, A l i - Para el remato se ha señalado el O O C Ü S ^ S i S V T9íT) baricoques, ciruelos, cerezos, gui 
dos, almendro., perales manzanos I cante' Cartagena, Almería, Mála- ^ a 20 de febrero próximo a las 12: 
. . . j ' w oa Aliíociras GÁdh ^i<villn Knol boras en la Sala Audiencia de este naranjos última calidad están por «S» uras, oaoi/, fttviua, «ue i - l , , , ^ ^ 
recibir. 
t i A ÜHTKD DIARIO MAHROOtTI 
va, Melilla, Ceuta y Laraeha, 
Larache 23 de enero de 1030. 
El Jefe de Transportes 
ANTONIO PE2ZI 
Leche " Gaviota,J 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O DEL EX4MEN 
de una muestra de Lecbe condensada azucarada, recibida ert 
ont Uta scldade, con fecha 3 del corriente, da ia A¡S Dct 
Oida?iatiskr Kompaf ni 
(The East Aaiatic Company Ltd.), de esta. 
Selle: 
Juzgado. 
Y se advierte a los licitadW'fea,' 
primero, que para tomar parte en 
la subasta, doberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez y medio efectivo dol 
valor de la camioneta embargada, 
co E s 
KISA 
pppnfíUr'í», Manuel Artjn** 
que sirve de tipo para la subasta, T w i o ñ * { W M 
sin cuvo requisito no serán admi-
tidos, y*t***i 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
tBio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. eante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pea* (hijo) Cen-
teno Marchena y el Nifio del Mu-? 
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junte al Gaslné . 
de Ciases 
y Alcazarquivir; A. y S. Amselcm. 
Informes calle Real 156. Larache 
TBU PERIODICO? 
B I A * | e M A R R O Q U I 
FOftQUl SALLARA Ü&TS£ 
• N S L AMPLIA INFORMA* 
CION DR TODO CUANTO 
FUEDA INTERESAALm 1 
PQRQUB BU SECCION DÉ 
PUBLICIDAD L B ENTERA» 
RA A ÜSTH) DB CUANTO ftfc 
LO QUE DICEM LOS COPADOS CON 
74'i por 100 
43,5 — 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
Substancia teca láctea . 30*9 por 100 
Gr«" S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T E N S E N 
VISTO BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
t i Cónsul de España, 
C. T. J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
Itamvilloto roétod© de cuyadón POR MEDIO DE PLANTAS desoubiepto po? el Abate Hamon, 
1 
trnmwtsirro, oiAiarras.—<o« itínf m-1 
m 9** mt Turw auntreiUrto ftt», dfb'.do & su 1 
T9ff«i«J IT, «o pocot últs me De cur&do ra-
tMaineato «• aa f « p m e,«trcfs:'T>!ent© que Tenia pa- | 
é»ci«ndo deeó* 7% li»c« tnucDoa «fiufl y Habiendo T1?U) 
Hattnid»* fie aoc«>r«i en Ita distinta;» Hepúbllcu en 
aead* be esudo, U l como BoUrla, Colombia, Venezue-
la, México, Habaiua y C^utro AHiért&a, no pude encon-
trar HBO qu* me cura»*, todos ice daban laxantes, 
aa«»«ua> j «traa medicina*, baita que bañe pocos 
«IM «•« r«rre»« de Centra América 7 BU "flora ma-
4r%. por aaberte tila snrado «* U Dtabetea. me ro-
reaiwiH mu rana rereUlea j Mto? imnamentc arra-
«•eMa a eOw « tu , como ya toa dejo dlcbo. «a pocoa 
tu*, M be nata curado de an* enfenoedad que, doc 
«sres é» fama mundial so pudieron bacerlo. 
S«ra aa «etaalaata preparador de aaa euru y « • 
)a pr««eot« leo autortio puedes haoer publicación par» 
kHB de muebo* que padescaa la «afomedad que yo 
tsa fácUmeoto me ke corado.—A. da C. Tanoa-Torre-
la»*ra (Scntandar), 
* ESTOMAGO.—TenfK> «ha ftan satlsraccldn en tes-
tlmontavle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
aaa sola caja de an xnaraTlllosa Cura n.» 18, pudlen-
«a eonalderarme totalmente mtablecldo.—H. T . P̂  
• M LOTMVQ vaUadolUL. 
weussA—He c» trato comunicarle qu* un bom- i 
bre de un rarbierl to ceroino al rrilo ns toitia-lo l&s ! 
i cajaa del Abatr llamón n,* 3, par* él dolor, pnp« no ' 
ae podía mover hacia tiempo, ni coütlnuar su nego-
cio, siempre estaba sentado én sillas, y despuSs de 
tomadas «u curas corre perrectamente, pues í | Tino 
a Baflolas a buscar cuatro cajas más para este aflo. 
no por encontrarse atacado otra rez, sino por mteflo 
B volver a sufrir,—Droyuerla de Lorenzo Quer, Ba-
flolas (Oeroua), 
PUUNONCa.—Lequedo muy afraderido a la cura 
s.* it. puea después dr dos afios de enfermo y no 
•ócontrando mejoría, con la cura a.» 18 mo encuen-
tro coxnpiettmeute bien.—J, V. O. Catral (Alicante). 
ReUMA,—Tenro la istlsfaccldn de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura s.« S del Abate Hamos, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
ras y remedios de todas clasea.—J. B, M., 3an Fellu 
de Oulxols (Gerona). 
1 0 
ALBUMINURIA.—El aflo pasado tomé I botes de la 
cura n.» * y qued*1 perfectamente curada de la albu-
minuria que ma estaba matando bacía bastante tlem-
p » . — i . « . «• oaOaoaho. Oarefa Días, Hualva. 
GRATIS Plda ct)ü eate cupón a 
1 i-aboratorios Botánicos: Ronda de la 
I Jniversirtad, 6, Barcelona, o Peligros 
I 9, Madr d, el libro G R A T U I T O . ' L a 
Me icina Vegetal" que enseña la ma-
era de curar ¡as enfermedades por 
medio de plantas. 




L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Peligroa, Í.-Madrid 
DefíQiitari»? M . D I A ^ — « F i r m a c i a l l o d e m i » , — A T C D i d a f M m m W r c r t , 4 —L ,ARACH6, 
"DIARIO MARROQUI" E N ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfto 
Alcazarquivir y |a onomástica del Rey 
de Espafla 
E N LA P t Ñ A M I L I T A R Dedicamos hoy toda nuestra 
información para reseñar, aunque 
• la ligera, los b'¡liantes actos ce-
lebrados en ê ta pinza el día 33, 
para solemnizar la fiesta onomás-
tica de nuestro augusto soberano. 
E l Comercio español, demos-
trando una vez más su reconocido 
patriotismo, hizo fiesta ese día, I 
cerrando sus establecímieotos a 
las dos de la tarde, obsequiando 
lecto plantel de la brillante ofi 
ci ¡idad de esta y distinguidos 
aviadores de Auámara. 
A medida que avanzaba la 
noche, la animación y alegría 
iban en aumento, y durante la 
Describir cen toda su magni c na, qUe fué abundante y se 
tud ?a animación v entusiasmo | |a notab'e orquesta de la 
que hubo desde los primeros p ña Militar, que se m t stró in-
momentos en este CasirrrJ es | , a sable en su cometido, ¡eje-
labor casi irrealizable para es 
te modesto cronista. 
sopo igualmente celebrar entu-
siasta y dignamente la fiesta ono-
mástica de nuestro Rey. 
A las seis de la tarde del dia 23 
y según tenia anunciado, celebró 
en sus salones un té con pastas, 
al que asistieron unos cien co-
mensales 
Entre ellos figuraban clases d' . 
segunda categoría de los diferen-
cutó un vasto y escogido pro-j tes cuefpcs y armas de esta guar-
g ama music?!, que fué apro-1 nición y c e i io nú i c o de per-
Seguramente q u e nuestra vahado por el e l e m e n t o i ven. í sonas del elemento civil. 
amable comp ñera tMagd. » loj La , ¡rectlv. del Casino, qu 
ofrecerá mejor en una de sus atend|ó so|ícjra a todos los con 
postales, que como suv¿s, son j curreoteSt repartió vistosos ar 
a la dependencia con unas heras j bellas, y para cada jovencita t¡CVL os carnavalescos, dando a 
de aiueto. 
En los edificios públicos, en los 
Casinos y en muchas casas parti-
culares, lució todo el día la ban-
dera española, y por la batería de 
la plaza se hicieron las salvas re 
gUmenta-ias. 
Por la tarde, la notable banda 
de música de la segunda media 
brigada de Cazadores, ejecutó un 
precioso programa musical en el j 
jardín de la Peña Militar, que fué 
escuchado por el numeroso pú-
blico que paseaba pór el zoco de 
Sidi Buhamed. 
de las que asi tieron tendrá ja fie t. mayor vida y anima-
una delicada flor. 
A las 9 3o. hora anunciada 
ci^n. 
Terminada la cena, dio co-s 
para la cena americana, empe-1 misnzo el gran cotillón, seguí-¡A|foDSO xm ejecutó 
zaron a acudir los socios con ¡ do de un verdadero derroche 
sus distinguidas familias. En- de serpentinas y confettis, con 
tre estas figuraban, como en v rliéndose a los pocos mo-
la ceoa del 3i de diei m! re,, rentos en seri^ batalla. 
numerosas familiasdel elemen-
to civil y militar y no pocas de 
la población israelita. 
De Larache viaíercn distin-
guidas familias de la buena so-
ciedad, de las que recordamos 
a los Excmos. Sres. de Mola y 
Los casinos, cafés y cervece-¡ comandante ayudante con su 
rias, por la continua Bfluencía delesPosa; Sres: de Muñoz Recio» 
público que tenítm, presentaban 
el aspecto de las grandes solem-
nidades. 
Entre las personas de ambos 
sexos no se hablaba de otra cosa 
que del cotillón y de la cena a la 
americana que iba a tener lugar 
en la V̂ eña Militar y de la función 
y gran baile social que celebraría 
el Casino de Clases. 
Unos y otros elementos ióve-
nes, se daban cita en ñus respec-
tivas socledade», y sabían dejar 
pendientes algunas palabras de 
interés, como medio de obligarles 
a que no faltaran. 
I de Martín SuáreZ, de Monta-
ner, de Rivero, de Padilla, de 
G reía Valioo y otros mucho?, 
cuyos nombres sentimos no 
conocer. 
Entre las familias de Alcázar 
que tenían pedidas mesas, fi-
guraban ios señores de Caste 
116, de Yagúe, de García Vela, 
de Gómez Úí*t, de Zag^ceta, 
de Cano, de Martin Royo, de 
Berrios, de López Pando, de 
Hernando, de López Fon?, de 
Cohén, de Suárez loe án, de 
Medirá, de Beneicb, de Ayuso 
y otros cuyos nombres sentí 
mos no recordar. 
También tomó mesá un se 
a-Te 
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A te la alegría y estrechí fa-
miliaridad que existía entre to-
d s los elementos, había nece-
sariamente que experimentar 
una intensa satisfacción por lo 
agradable de la velada. 
A las tres de la madrugada 
agotada la enorme existencia 
que había de joufetis y ser-
pentinas, empezó el desfile. A 
dicha hora m^rch^roo a Lara-
che los Excmos. Sres. de Mola 
y las numerosas y distinguidas 
familiss de la ciudad del Lu-
cus que llegaron para asistir a 
esta simpática ftest?. 
Esta vez, como la pasada, feo 
dos hicieron expontáoea ma-
nifestación de lo satisfechos 
que salen de estos festivales y 
de lá esperanza que tienen de 
que la entusiasta directiva de, 
la Peña |Conti»úe orgio<zando^ 
estos actos de esparcimiento y 
sociabilidad 
E N E L CASINO D E C L A S E S 
Este flcreciette Cesiao, inte 
grado y fomentado por la abne-
gada clase de segunda categoría, 
0>t'-nl ba -a representación del 
com&Ddante militar de la pUza, el 
culto comandante de Chiclana, 
don Paulino Gómez Díaz-Berris, 
a quien acompañaba el teniente 
don Ricardo Sánchez. I 
La notable orquesta del teatro 
un precioso 
y delicado concierto durante la 
celebración del té. 
El presidente del Casino, sub-
efícial don Miguel Sánchez, al! 
dar cemienjo el acto, leyó una 
inspirada cuartilla, jándose vivas 
al Rey y a España. 
El comandante don Paulino 
Gómez, dedica sentidas y cariño-' 
sas palabras al Casino de Clases 
por la labor que realiza, y tiene 
frasea de verdadero cariño para | 
la clase de segunda categoría, 
siendo premiadas estas palabras 
con una estruendosa salva de 
ap susos. 
La orquesta interpretó la mar-
cha Real, que fué escuchada por 
todos de pie, repitiéndose los vi 
vas a Esp ña y ai Rey. 
Por la noche tuvo lugar eo es-
te Casino la función teatral, por 
el notable cuadro artístico de afi-
cionados, que con tanto desinte-
rés presta su valioso concurso. 
Ea obra puesta en escena fué 
«Un drama de Calderón», y ya 
•abemos todos lo bien que dibu-
jan dicha obra esos elementos 
artísticos y aficionados. 
Terminada la representación de 
la comedia, que fué muy aplaudi-
da, en medio de la mayor anima-
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ¡'Goya".-Alcazarquivir 
ción y con asisten cfa de numero-
sísimas personas, se celebró un 
gran baile social, que dentro del 
más perfecto orden, duró hasta 
bien entrada la madrugada. 
Nuestra sincera felicitación a 
las entusiastas y activas directivas 
de la Peña Militar y del Casino 
Militar de Ciases, por los simpá-
ticos actos celebrados, para feste-
jar digna y entusiáscamente, el 
día del santo del magnánimo Rey 
de España. 
««mOXKIft» MI ¿tLMZAft' 
iUHÍHi 
Después de larga y penosa 
enfermedad, falleció en esta el 
conocido comerciante israelita 
don Eliezer Abitbol, constitu-
yendo su sepelio una sentida 
manifestación de duelo. 
Descanse en paz el finado y 
reciba su desconsolada familia 
nuestro sentido pésame. 
Para asistir a un curso de 
equitación, marchan a Madrid 
los cultos capitanes de este 
Grupo de Regulares don José 
Suárez lucían y don Ignacio 
San Pedro, a los que deseamos 
feliz viaje. 
Gon toda felicidad dió a luz 
un precioso niño la j ven espo-
sa del sargento dei tercer es-
cuadrón de Regulares don An-
tonio Martínez Toral, al que fe-
licitamos por tan grato aconte 
pimiento familiar. 
También dió a luz ayer un 
robusto niño la esposa del co-
merciante israelita de esta pla-
za don Marcos Beriel, al que 
igualmente felicitamos. 
«A» 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren, 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
Teatro Alfonso Xllíl 
ALCAZARQUVIR 
Hoy 25 de Enero de Î SQ 
Gran Compañía cómico-dra-
mática, dirigida por el p^. 
mer actor Leandro Al-
puente. 
Estreno de la preciosa co-
media en tres actos, origina) 




HL A 6 U I T A' 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para puvi 
jeros. Salida de Alcázar para Tefíq 
Muirás j Mezerah a las echo de 1̂  
nañana j a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de les uuUi 
•jados Bitiofi a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobls* 
oión y la estación del ferrocarU 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billete* junto al Glgi 
oulo Mercantil. 
Trujilio Arias y C," 
Compra y venta de eemlas 
Venta de paja olas* superior m pa 
cas i s 30 kilos, eon tre* alaatefl 
a 7*0 los I N kilss 
Junto al Mereaá* de AbasUl 
ALQAZAROUIVBI 
Se vendan 
!$oa motores de explosión: uno ¿4 
JO caballos y otro de 5. Para miar-
-nea: ÍU propietario José Romero. 
*4briea da Ikaonadas, barrio da 1| 
FARMACIA 
DEL L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZAKQüiVlR 
ff III l n 
HOMPM 9. *MA«U» MAMaCOT' 
Cruces.—Ri í^n M. 3i c r o r - en C&stílleps coo el C t; el M. 
54,en Rincón con ti 5#í. 3i. > d C 2 eo Metaiieo coo el M. 33 Los 
pii'tarc« e o ligt* de •tajt j me y fofin»rdo Cuerpo, talo a«»dfáo 
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Adquiera Ud, uo 
NOTA.—Transbordo en Ceeta al vapor * Mediterrá^i-c* r«-
de«tioo a los puertos de Tánger y Ls^acbe 
OTRA.—Se admite csrga para todo» los puertoa de E?p«ñt * 
t Islas Cao arias y Baleares. 
t a LaraciMi F R A N C I S C O LLOPIS 
" K o d a k " 
y p o d r á usted perpetuar las encentadoras escenas ir,-
/«nt i les de sus queridos hijos en bcüu fotos • Kodak» , 
ias que en años futuros MV¿9 su más preciado tesoro. 
Hay "Kodak» ' desde 48 ptas., 
y MBro\ysles", desde 21 ptas* 
Paro detalles ¡f demoi!racione$ 
E n ci tatablccimieato G C VA 
. L A R A C H E - A L A Z A R 
CKI»AK8A im AUTOMOVILES 
• r-
a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ GA9TELLO 
fSEUViaiO DIARIO ENTRE CEUTA, TKTÜAN, LARACHE, TANGER. 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETÜAN-CSÜTA y viceversa, eotí 
enlace al Correo de Algecíras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE' 
MILITARES de Larache, el servicio ofloisl de viajeros, en oonour» 
celebrado sa esta plaza el « del pasado mes ée Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DB LISTAS D« 
BARQUB A narm, OFICIALES, GLASÉS Y TROPA DEL T W K & W * 1 0 
.HORARIO DB SALIDA: Uraoba~Te*«á&~&*ia, sea e&taot si ***** 
4e ilfoctras r99 madrni»da^«9^T«tnán-Lar«ehs: 4 ds te ^ 
1KLACBS QON XAUEN 1 BAB TAZ1A 
Tétate a Xaoen a Ua 8 y a l u 14. Dt Tetaáa a Bab T** 
OFICINAS: En Ceuta, eslíe álflrti Baytéfi Daje *el s^4 ' ^ « J f 
BtarfM*. TeWfoo© ato. 11». Tstute. plasa de Alfoaso tS t TP» 
fono Dúm. IM—UrtsUo odei&a Lary. flasa da Bipafis 
En Arci la: Gafé t L a Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jeres-Algeeiras y viceversa 
magnffloos ómnibus "Bussing* Pullman de gran lujo y raptes. 
servioie enlasa eon los vapores a Oibraltar y los eorreos s c#uU,(¿ 
Tiager. eon los ómnibus a L a Linea y Mfiaga, y por la tarós 
expresos de Madrid y Mérida . 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30-6ALIDA DB ALOECIRAS {i ' 
^ARA INFORMES Y B ' U eTJtS 
En Sevilla: Gran Capitán. 12. Telóí 22690—En Jeres: E l Colto»^ 
Teléfono 1074—En Alfeoiras: En si Muelle. Marisa 3—fe Gaíab's**! 
,)fi«tea Mioerva-Eo GsuU: Empresa LA CASTELLANA CAfsM** * 
* 
